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Dutch Summary | Nederlandse Samenvatting
Burenconflicten in Cultureel Diverse Wijken
Burenconflicten beginnen vaak naar aanleiding van dagelijkse overlast, zoals 
geluidsoverlast, slecht onderhouden tuintjes, of overlast van huisdieren. De meeste 
mensen ervaren wel eens dergelijke overlast (Paquin & Gambrill, 1994). Echter, 
afhankelijk van hoe bewoners zulke overlast interpreteren en er vervolgens op 
reageren, kunnen de consequenties van conflicten desastreus zijn.  Langdurige 
conflict kan bijvoorbeeld tot stress en gezondheidsproblemen leiden (e.g., De Dreu, 
Van Dierendonck & De Best-Waldhober,  2002; Ross & Mirosky, 2001). Ook kunnen 
burenconflicten uitmonden in fysiek geweld en zelfs leiden tot doodslag (Paquin & 
Gambrill, 1994). 
Daar komt bij dat in de afgelopen decennia de culturele diversiteit in de 
Nederlandse samenlevingen aanzienlijk toegenomen. In 2008 woonde meer dan 
10% van alle Nederlanders in een cultureel diverse wijk (wijken met 25% of meer 
bewoners van niet-westers allochtone afkomst; CBS, 2008b).  Hoewel diversiteit in 
culturele afkomst kan leiden tot een meer dynamische en interessante wereld, kan 
het ook de basis vormen voor vooroordelen en spanningen tussen groepen 
bewoners. Verschillen tussen groepen mensen kunnen namelijk leiden tot het 
categoriseren van anderen in “wij” versus “zij” (Allport,  1954; Tajfel, 1969). 
Dergelijke sociale categorisatieprocessen en de gevolgen daarvan, vormen de 
psychologische basis voor veel intergroepsconflicten. Dat bewoners van cultureel 
diverse wijken meer moeit hebben met sociale overlast blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat bewoners van cultureel diverse wijken drie keer zo veel sociale overlast 
ervaren dan bewoners van cultureel homogene wijken. (11% van de bewoners van 
cultureel diverse wijken versus 2,5% in cultureel homogene wijken geeft aan 
regelmatig overlast van omwonenden te ervaren; CBS, 2008a). 
In dit proefschrift wordt onderzoek gepresenteerd dat ingaat op het ontstaan 
van, het voorkomen van, en het interveniëren in burenconflicten in cultureel 
diverse wijken. Meer specifiek beschrijft het eerste deel van dit proefschrift 
(hoofdstuk 2 en 3) onderzoek naar de vraag hoe stereotypen tussen culturele 
groepen invloed hebben op de manier waarop bewoners burenconflicten 
interpreteren, en er vervolgens op reageren. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens 
onderzocht hoe negatieve stereotypen in cultureel diverse wijken voorkomen 
kunnen worden. Tot slot wordt er in hoofdstuk 5 onderzocht hoe en wanneer 




Conflict kan gedefinieerd worden als een proces dat begint wanneer een 
individu (of groep) een verschil of tegenstelling tussen zichzelf en een ander (of 
een andere groep) ervaart over belangen,  bronnen, waarden, normen of gebruiken 
die belangrijk zijn (De Dreu & Gelfland, 2008). Een conflict is een subjectieve 
gebeurtenis, waarin waarnemingen en reacties per individu en situatie kunnen 
verschillen (Van de Vliert, 1997).  Bewoners kunnen op vele verschillende manieren 
reageren wanneer ze een conflict met hun buren ervaren. In hoofdstuk 2 zijn we 
van een veelgebruikte driedeling uitgegaan om de verschillende mogelijke 
conflictreacties te beschrijven (Horney, 1945; De Reuver, 2006; Taylor, 2002). De 
eerste manier van reageren is forceren (destructieve reacties door direct of indirect 
agressief te reageren).  De tweede manier van reageren is om een conflictsituatie te 
vermijden. De derde manier van reageren is oplossen (constructief reageren en 
rekening houden met belangen van beide partijen). 
Hoe mensen op een conflictsituatie reageren kan door verschillende factoren 
beïnvloedt worden. In hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift is onderzocht hoe de 
interpretaties (appraisals), emoties en gedragsintenties van bewoners in een 
conflictsituatie beïnvloed worden door stereotypen. Theorieën over 
intergroepsemoties stellen dat in een intergroepssituatie emoties en 
daaropvolgende gedragsintenties beïnvloed kunnen worden door de 
karakteristieken van de andere groep (Smith, 1993;  Scherer, Schorr & Johnstone, 
2001). Bijvoorbeeld, de confrontatie met iemand uit een machtige groep leidt eerder 
tot angst en de intentie om de leden van de andere groep te vermijden dan 
confrontatie met iemand uit een minder machtige groep. Eerder onderzoek naar de 
rol van intergroepsemoties heeft vooral gekeken naar hoe de structurele relaties 
tussen groepen in een specifieke situatie (zoals macht, status of groepsgrootte) van 
invloed zijn op de emoties en reacties. In het huidige onderzoek hebben we het 
effect van stereotypen op intergroepsemoties in conflictsituaties onderzocht. 
Hoewel eerder onderzoek heeft laten zien dat mensen over het algemeen bepaalde 
emoties en gedragsintenties met specifieke groepen kunnen associëren (Fiske, 
Cuddy, Glick, & Xu, 2002; Cuddy, Fiske, & Glick, 2007), is nog niet eerder 
onderzocht of stereotypen invloed hebben op hoe conflictpartijen een 
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conflictkwestie interpreteren en er vervolgens emotioneel en gedragsmatig op 
reageren. 
In hoofdstuk 2 wordt een veldstudie beschreven waarin is onderzocht hoe 
bewoners van cultureel diverse wijken reageren in een burenconflict afhankelijk 
van de culturele achtergrond van de veroorzaker en de valentie van de stereotypen 
die met een bepaalde culturele groep geassocieerd worden. De resultaten van dit 
onderzoek laten zien dat bewoners in vergelijking met een veroorzaker van 
iemands eigen culturele afkomst, minder negatief reageren op een veroorzaker van 
een andere culturele afkomst. Tegelijk blijkt dat in conflicten met een 
conflictveroorzaker met een andere culturele afkomst, negatieve stereotypen ertoe 
leiden dat bewoners meer negatieve emoties ervaren. Dit leidt er vervolgens toe 
dat buurtbewoners minder geneigd zijn om het conflict constructief aan te pakken 
of te vermijden, en meer geneigd zijn om het conflict te forceren. Hoewel bewoners 
dus niet noodzakelijk negatiever reageren in een conflict met een 
conflictveroorzaker van een andere culturele afkomst, leiden negatieve stereotypen 
dus wel tot meer ergernis en een grotere neiging tot destructief conflictgedrag.
In hoofdstuk 3 worden vervolgens twee experimenten beschreven waarin meer 
precies onderzocht wordt hoe in conflictsituaties de inhoud van specifieke 
stereotypen tot verschillende interpretaties, emoties en gedragsintenties in 
conflicten kunnen leiden. Hoewel er bijvoorbeeld over zowel ouderen als 
immigranten negatieve stereotypen bestaan, verschillen deze in grote mate qua 
inhoud. Het stereotype content model (Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002) stelt dat de 
inhoud van stereotypen op twee onafhankelijke dimensies beschreven kan worden: 
warmte en competentie. Stereotypewarmte gaat over hoe moreel, betrouwbaar en 
vriendelijk leden van de andere groep worden gezien. Stereotypecompetentie 
betreft eigenschappen als intelligent en zelfverzekerd en beïnvloedt de beoordeling 
van de bekwaamheid van leden van een andere groep. Stereotypen over ouderen 
zijn bijvoorbeeld hoog in warmte maar laag in competentie, en stereotypen over de 
meeste immigranten groepen zijn zowel laag in warmte en laag in competentie 
(Cuddy, Fiske & Glick, 2008).
De resultaten van hoofdstuk 3 laten zien dat vooral als een groep als niet warm 
wordt gestereotypeerd, conflictpartijen eerder denken dat de ander negatievere 
intenties heeft. Als gevolg daarvan ervaren conflictpartijen meer boosheid en zijn 
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zij eerder geneigd om op een agressieve manier te reageren. Wanneer de groep van 
de ander als incompetent wordt gestereotypeerd, interpreteren conflictpartijen de 
situatie als minder controleerbaar. Dit maakt dat ze meer minachting ervaren en 
meer geneigd zijn om het conflict te vermijden. De resultaten van hoofdstuk 3 
bevestigen de resultaten van hoofdstuk 2 door te laten zien dat negatieve 
stereotypen leiden tot negatievere interpretaties van conflictkwesties, en daardoor 
tot meer negatieve emoties en grotere neiging tot destructief conflict gedrag. 
Verder laten ze zien dat naast het effect van stereotypevalentie, de specifieke 
inhoud van stereotypen kunnen leiden tot andere interpretaties van een 
conflictkwestie, en vervolgens via verschillende negatieve emoties tot 
verschillende gedragsintenties kunnen leiden.
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Negatieve stereotypen in cultureel diverse wijken kunnen er dus toe leiden dat 
bewoners zich eerder ergeren aan sociale overlast om hun heen, en geneigd zijn om 
hier minder constructief op te reageren. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 
vraag hoe negatieve stereotypen in cultureel diverse wijken voorkomen kunnen 
worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat recategorisatie een veelbelovende aanpak 
om negatieve intergroepsrelaties tegen te gaan is (Gaertner,  Dovidio, Anastasio, 
Bachman & Rust, 1993; Gaertner & Dovidio, 2000). Mensen bezitten meerdere 
sociale identiteiten. Deze sociale identiteiten kunnen meer of minder inclusief zijn. 
Bijvoorbeeld maar weinig mensen vallen een inclusieve sociale categorie als 
“mannelijke onderzoeker uit Groningen”, terwijl iedereen het idee kan hebben dat 
ze bij een meer inclusieve sociale categorie als “de mensheid” kunnen horen. Bij 
recatagorisatie wordt geprobeerd om een meer overkoepelende sociale identiteit te 
creëren of naar de voorgrond te halen, die leden van verschillende subgroepen met 
elkaar delen, zoals Europa een gedeelde identiteit kan zijn voor inwoners van 
Duitsland en Nederland. Door in een interactie tussen Duitsers en Nederlanders de 
nadruk te leggen op het feit dat ze beide Europeaan zijn, kan worden bereikt dat 
deze mensen elkaar zien als lid van een dezelfde groep in plaats van twee 
verschillende groepen.  Op deze manier worden groepsgrenzen geherdefinieerd, 
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en verandert iemands perceptie van wie er bij de eigen groep horen (Dovidio, 
Gaertner, & Saguy, 2008).
Recategorisatie is echter niet zonder problemen. Eerder onderzoek heeft laten 
zien dat gedeelde identiteiten onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot 
nieuwe intergroepsvergelijkingen, en tot negatievere stereotypen tussen groepen 
(Mummendey & Wenzel, 2009). De representatie van een overkoepelende categorie 
is geen objectief gegeven, maar een sociale constructie vanuit het specifieke 
perspectief van de waarnemer. Leden van subgroepen hebben de neiging om hun 
eigen subgroep als meer prototypisch voor een gedeelde identiteit te zien dan 
andere subgroepen (Ingroup projection model;  Mummendey & Wenzel, 2004). 
Oorsponkelijke bewoners van een wijk die aan het verkleuren is kunnen 
bijvoorbeeld autochtonen nog steeds als de typische wijkbewoner zien. Deze 
processen hebben tot gevolg dat een andere subgroep objectief deel uitmaakt van 
een overkoepelende identiteit, maar subjectief nog steeds met eigenschappen van 
de eigen subgroep vergeleken wordt. Dit kan ertoe leiden dat identificatie met een 
overkoepelende identiteit geen, of zelfs averechtse effecten op stereotypen heeft.
Tot nu toe heeft onderzoek naar groepsprototypicaliteit zich vooral gericht op 
de ervaringen van de meerderheid of leden van groepen van gelijke grootte binnen 
een overkoepelende identiteit. Echter, juist voor minderheden is het lastig om hun 
groep als prototypisch voor een overkoepelende groep te zien (Wenzel, 
Mummendey, & Waldzus, 2008). In hoofdstuk 4 heeft zich daarom zowel op 
meerderheidsleden (autochtone bewoners) als minderheidsleden (allochtone 
bewoners) gericht. De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat,  onder 
voorwaarden, zowel autochtone als allochtone bewoners positievere stereotypen 
over andere culturele groepen hebben als ze zich meer met de wijk als een 
overkoepelende identiteit identificeren. Voor autochtonen geldt dit alleen als ze 
hun eigen groep als minder prototypisch voor de wijk zien. Voor allochtonen 
vinden we juist het omgekeerde patroon. Allochtone bewoners hebben positievere 
stereotypen over andere groepen in hun wijk wanneer ze zich sterker met hun wijk 
identificeren, maar alleen als ze hun groep als prototypisch voor de wijk zien.
 Een sterke gedeelde wijkidentiteit kan dus tot positievere stereotypen tussen 
groepen in cultureel diverse wijken leiden, en zodoende bijdragen aan meer 
tolerantie en het voorkomen van burenconflicten. Een belangrijke voorwaarde is 
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dat autochtonen zich als relatief minder prototypisch, en allochtone bewoners zich 
juist als meer prototypisch voor de wijk gaan zien. Dit kan mogelijk bereikt 
worden door een beeld van de wijk te stimuleren waarin de culturele diversiteit 
van een wijk wordt erkend, waardoor bewoners een meer complex beeld van de 
prototypische bewoner van hun wijk krijgen.
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In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de werking van 
buurtbemiddelingsprojecten als interventie om in te grijpen in lopende 
burenconflicten. In de laatste jaren is de populariteit van 
buurtbemiddelingsprojecten enorm gestegen. In 2008 waren er in Nederland meer 
dan 1600 bemiddelaars actief in meer dan 90 buurtbemiddelingsprojecten 
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2008). Wereldwijd zijn er 
vergelijkbare ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten (National 
Association for Conflict Management, 2010) en in Groot Brittannië (ADRNOW, 2010). 
Eerder onderzoek naar (buurt-) bemiddeling heeft vooral gekeken naar zaken 
waarin daadwerkelijk een bemiddelingssessie plaatsvond. Eén van de grootste 
uitdagingen voor bemiddelaars is echter om beide partijen te laten deelnemen aan 
een bemiddeling. Binnen veel zaken die bij buurtbemiddelingsprojecten 
aangemeld worden komt het niet tot een daadwerkelijke bemiddeling. Vaak komt 
het alleen tot een individueel intakegesprek met de conflictpartijen. In het 
onderzoek in hoofdstuk 5 stond allereerst de vraag centraal of zaken waarin een 
bemiddelingsgesprek plaatsvindt positievere uitkomsten kennen dan zaken waarin 
geen bemiddeling plaatsvindt. Daarnaast wordt er onderzocht of een 
intakegesprek alleen al een positieve effect op conflictuitkomsten kan hebben. 
Verder wordt er in dit onderzoek ingegaan op hoe conflictasymmetrie—het 
verschil in de mate waarin conflictpartijen conflict ervaren—effect heeft op het 
verloop en de uitkomsten van buurtbemiddeling. Eerder onderzoek heeft laten 
zien dat conflictasymmetrie belangrijke consequenties voor de ervaringen en 
reacties van conflictpartijen kan hebben. Vooral de conflictpartijen die meer conflict 
ervaren last van de gevolgen en voelen ze zich niet gerespecteerd en onzeker 
omdat ze zich niet erkend voelen (Jehn & Rispens, 2008; Jehn, Rispens, & Thatcher, 
2010). In hoofdstuk 5 wordt de verwachting getest dat juist in asymmetrische 
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conflicten, waarin meer behoefte is aan emotionele ondersteuning en erkenning, 
een intakegesprek alleen al tot positievere conflictuitkomsten kan leiden.
De resultaten onderschrijven deze verwachtingen. Meer specifiek laten ze zien 
dat (1) burenconflicten die bij buurtbemiddeling aangemeld worden vaker 
asymmetrisch dan symmetrisch zijn, (2) dat asymmetrische conflicten minder vaak 
leiden tot een daadwerkelijk bemiddelingsgesprek dan symmetrische conflicten, en 
(3) dat bemiddeling een positief effect heeft op conflictuitkomsten onafhankelijk 
van conflict(a)symmetrie, maar dat een intake gesprek, in asymmetrische, maar 
niet in symmetrische conflicten, al tot positievere uitkomsten kan leiden.
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De resultaten van de studies die in dit proefschrift worden beschreven laten ten 
eerste zien negatieve stereotypen leiden ertoe dat bewoners sociale overlast eerder 
als opzettelijk gaan interpreteren, zich daardoor eerder ergeren en geneigd zijn om 
destructief te reageren. Het voorkomen van negatieve stereotypen kan dus helpen 
bij het tegengaan van de ervaring,  en escalatie,  van sociale overlast in cultureel 
diverse wijken. Ten tweede laten de studies in dit proefschrift zien dat het creëren 
van een sterke gedeelde wijkidentiteit,  waar bewoners met zowel een autochtone 
als een allochtone achtergrond zich bij horen voelen kan leiden tot een 
vermindering van negatieve stereotypen. Ten derde laat onderzoek naar een 
buurtbemiddelingsproject zien dat bij lopende burenconflicten bemiddeling een 
effectieve manier kan zijn om deze tot een goed einde te brengen, en dat in 
conflicten waarin één conflictpartij het meeste conflict ervaart een gesprek met 
deze een partij al kan leiden tot een verbetering van de situatie.
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